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Vid
En Kai* Makas f
Fru MARIA WESTZYNTHIAS
Död,
dcn 7 Maji 1792.
Af Defs Sorjande Man
Johan Frosterus.
Kyrkoherdo i Pudasjårvi.
Wasa, tiyckt af Georg Wilhelm Londicer.
LJvilken omvåxling i minä oden .och mitt hjcrtas kånslor! —Verl-
A -*• den år ftg !ik, ech det timmeliga lifvct altid underkaftadt
oralkiften. ■—■ Men intet aro alla foråndringar af enahanda vigt;icke lika verkandc på månnilko-hjertat.—Ocklä var jag en tid
lycklig, och fornogd vårderade min beiågenhet; men nu år ca
ora faknad och eu betungandc forg miu letr.
Min Gud! fånd ner en ftrale af Dirt HogaJ Uplys min for-
dunklade fyn! Qfvertyga mig kraftigt, at Du ftyr' minä oden
med vishet och godhet! Skånk mitt fiune et lugn» cu tilfreds-
ftällelfe, fom Jag betarfvari
Min barndom och ungdora forfloto i fattigdom; raen Din For-
fyn, Himla-Far, tillåt mig icke fakna det nodvåndigafte. Genom
Din Nåd var jag fornogd med det lilla» och Du lärde mig at au-
vånda det. I manna -åldcrn kallade Du mig i Din Yingård. Du
gaf mig et brod, ringa i fig fielft; racn genom Din våifignelfe,
fylde det nojaktigt minä inlkrånkta behof. Derta har Du fedan
forokt. Måtte jag vara nog lycklig,. at fvara emot de phkter Du
dermed forenatl
Men rågau pä Din godhet, min Skapare; Du gaf mig en Maka»
ållkvård i lifvet, faknad, men aldrig glomd eftcr dodcn.
Hvilken fållhet på jorden kan liknas vid den at vara vål Giftl
Och denna låilhet har jag ågt och imakat.
Ållkade Wån! Din nårvarelfe, Ditt umgånge, Ditt tai, alt Dirt
bemotandc de gjorde min dageliga fornojelfe. Din fornuftiga
omtanka och rådighet belorjde om de åmnen, fom mitt vigtiga och
trågna Kali foga tillåt mig at påtånka och vidiora.— Din fvaga
hålfa, bråckt af motande händeller-, forflorde ej Ditt flnnes lugn»
och minlkade icke Din ofortruteuhet i det gagucliga.— Ditt hjerta
VAR
var omt och deltagande. Du yttrade cch utofvade der. Du Ifn-
drade dermed minä bekynnner, och hugfvaladc mången lidande
medmåonilka. - Du bemötce alla rned väulighet, redlighec och
tjenfter. Din Gudsfruktan var olkrymtad och trofafb, i hierrä
och vandel. —• Efter täligt utflåndna pliigor, blef Du nijo gånger
en glad Barna-Moder. —De Plantor, hvarmed var kårlek af For-
fynen belontes , gaf Du, jåtnte raig.en trogen Ikorfel. Wi forente
ofs at upoffra dem Gudi, Samhållet och ofs. Wär famrnanlefnad
var laledes ljuflig, gagnande och fornogd.— Af alt jordilkc var
Du den , loin gjorde minä aflågsna åmbets-orter fornojande. - Din
nu forklarade ande vet at det la var, och at jag det erkände. Der-
cm vittua ock: Ditr kara Stoft: de tårar, hvarmed det af mig
fucktas, och roitt forjande hjcrta, Tom dem ril fin iindring ut-
gjuter. Men, en lå ljuf, la gagnande, fä fornogd famrnanlefnad,
hvarfore la kårt? Litet ofvcr Sjurton an Hvilken handvånningl
Hårda llagl morka ftundl Pora berofvade mig min dyrbarafie
jordilka Ikatc. Den tid , då naturcn, loft ifrån lina band, qvick-
nar å nyo, da gaf Du, omma Wån, mig Dia nijonde kårleks-pant,
Men dennas Lif koftade Ditr. Du fodde; men plågades Ivårt
derunder och efter. Dina krafter afmactades. Du bleknade, Din
fvaga lifstråd braft. Du -- - affomnade, — Utofningen af Din kir-
lek och vard for mig och barnen, åfvea for det fpådafte, uphorde.
•—Tryckte af faknad, iåukte i lorg, kunde vi icke lanfa ofs.
Store Gudi Ikicka ofs en lindring af Din nåd| Forgåfves fokes
den annorflådes. Fornuftet år flumr. Timmeliga trofter vanmågtiga,
—Du återtog Ditt län; jag ville låga: for tidigt; men jag bor
nedtyfta den tankan. — Jag vordar Din Vishet, Din allrådande Magr.
Jag har erfarit Din Kårlek emot mig och mict hus, Mitc hjerta
och min muun Ikal evigr prifa Dig for det goda jag atnjutit. Jag
vill fortrolia pä Dia ornforg. Jag vill foka at hvila i Ditt be-
hag, Din Ikickelfc, och kyitä Din agande hand. — Ack roåtte jag
vara et Ikickeligc verktyg, at r åfven hos minä Barn, inplanta
dejfo tankelått!
Ljuf-
Ljufva Wån! Saknade Maka! Öin dodeligas fuckar få trånga
fig i de lyckligt forloffade Sjålars lällä Boningar; lä vet, at Dia
forjande Enkc-Man, Diaa Moderlofa Barn, Diua Anhoriga, Dina
Vdnner, dea dygdiga Månlklighersn, fom kåat Dig,—erkdnna at
de åro Dig evigc forbuudne. — Ditt kara Minne, Dia Bild, Diaa
dygder, Ikola aldrig utplänas ur vara tackfamraa hjertan, Dia
dodslang, Diaa låppars fifta uttryck, upbyggelige for dem fom
omgåfvo Dig, trofiaude for Diaa cgna, ofvertyga ofs, at Du mcd
ea ojamnforlig formoa for Dig, fulibordat Ditc lopp. Och burn
ikulle vår kdrlek kuona mifsuana Dig denna (lorfla lyckan?— Va-
ra hjercan lindras, värr talamod underhalies af ec forvixTande hopp,
at vi åtcrfä Dig i et Lif, fållare och varaktigare, ån det hvaruuder
vi agt och forlorat Dig.
